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先行研究調査において，和文は CiNii Articles に対し著者名と戯曲名を鍵
言葉として検索を行い，一篇も存在しないことを確認した。欧文は論文デー
タベース（Web of Science，Ebsco host，Jstor，ProQuest）に対し，著者名 













シー・ウィリアムズ （1911-83） にハヴェル「間違い Chyba」と同種の戯曲
を見出し，両者を比較することによって，ハヴェルが「間違い Chyba」に
よって提示した主題の理解を深めることができた。

















2　“It’s an experience which I myself have had twenty times,” Havel says in videotaped 
interview about the play. Since Havel was continuously moved from one prison to another, 



































































「彼の間違いだ―　Jeho chyba - 」を「それなら，あいつの血まみれ葬式だ　
Well, that’s his bloody funeral…」とやってしまったのは，意図は伝わるに
しても行き過ぎの感を否めない。主要な研究者の一人である Rocamora は
研究書でこの部分を紹介するにあたり， Tomáš Rychetský による「それな
ら，あいつの間違いだ　Well, that’s his mistake…」という英訳を用いてい
る（Rocamora 455）。だが，Rocamora の研究書が出版される以前に書かれ
た英語論文には，George Theiner による英訳を基に論じたものもあり，こ
の最後を「戯曲は KING による XIBOY に対する死刑判決で終わる。The 











5.1. カミュ Camus がフランスで再評価されるとき：なぜ革命ではなく抵抗か































3　 1983年11月，ストックホルム Stadsteater がハヴェルと憲章77のために「連帯の
夕べ」を開いたとき（Havel, Spisy2 1036），ハヴェルがサミュエル・ベケットに献げ






































6.1. ウィリアムズ 「脱走 Escape」 におけるテーマの分岐，内在化および外在化
ウィリアムズには二つの「脱走 Escape」劇がある。一つは支配的な母親
からの十代の若者の逃亡をテーマにした「脱走 Escape」で，2004年にワシ






































































5　 According to Havel, dissident was a label applied to individuals who refused politics 




























くりと移動している Vykročil jsem do něho počátkem března, tedy o něho déle než před 

















そしてチェコ語原文に無く，英訳で翻訳者 George Theiner によっ










書いているAle to píšu jen tak pro pobavení」 （Havel and Janouch 86-87） と述べている。
8　 少なくとも，リーダーズ英和辞典（第２版），ジーニアス英和大辞典，ランダム
ハウス英和大辞典（第２版），Oxford Dictionary of ENGLISH，THE NEW OXFORD 
AMERICAN DICTIONARY （SECOND EDITION），Oxford Advanced Learner’s 
















マルクス主義者スラヴォイ・ジジェク Slavoj Žižek は，
Although the Communist regimes were mostly a dismal failure, generating 
terror and misery, at the same time they opened up a space for utopian 
expectations which, among other things, facilitated the failure of 
Communism itself. What anti-Communist dissidents such as Havel overlook, 
then, is that the very space from which they criticised and denounced terror 
and misery was opened and sustained by Communism’s attempt to escape the 





「Trustie A very middleclass person, usually who attends university who does not have to, 
and never will attend a hard days work in their life. Due to having ridiculous trust funds, or/
and rich parents. Can also be applied to someone who has loaded parents so has no desire 

























Emanuel. Oba moji prezidenti. Praha: Nakladatelství Libri, 2004. 






















Když se otevře opona, jsou na levé straně scény dveře, v nichž stojí namačkáni 
První, Druhý a Třetí vězeň a v jejich čele King. Všichni jsou ostříháni dohola, více 
či méně potetováni - nejvíc King, mají na sobě vězeňský stejnokroj a hledí upřeně 
na Xiboje. Na pravé straně scény jsou na sobě tři kovové vězeňské postele, na 
nejvyšší z nich sedí Xiboj, rovněž dohola ostříhán a ve vězeňském stejnokroji, ale 
12　 チェコ語で boj は「戦い，闘争」を指す。また XI はギリシャ数字で11とも解せる。








bez tetování. Xiboj je nováček a hledí poněkud vyplašeně na skupinu natěsnanou 










KING （ke Xibojovi） Prej sis zapálil po budíčku - （Krátká pauza）
キンク：（クシボイに対して）彼らが言うんだが，お前は起きた後にタバ
コを吸ったって―（短い間）
PRVNÍ VĚZEŇ  （ke Kingovi） Zapálil si, já ho viděl- 
第一囚人：（キンクに向かって）彼はタバコを吸った，俺は彼を見た―
KING （k Druhému vězni） Je to pravda? 
キンク：（第二囚人に向かって）それは本当か？
DRUHÝ VĚZEŇ Jasně - 
第二囚人：明らかに―










KING （k Druhému vězni） Ví to? 
キンク：（第二囚人に向かって）彼はそれを知っているか？
DRUHÝ VĚZEŇ Jasně že ví! Všem novejm to říkají- 
第二囚人：明らかに彼は知っている！彼らは新入り全員にそれを言う。
KING （ke Xibojovi） Tak poslechni, kamaráde! Mezi budíčkem a snídaní máme 
deset minut. V tý době se musíme všichni voblíknout 14, kdo chce, se může 
umejt nebo i vychcat, v tom nikomu nebráníme, na to má každej právo, a kdo 
chce, může začít i stlát, abysme se vystřídali a jeden druhýmu se pak neplet pod 
nohama. Taky hned votvíráme vokna, aby se ty noční prdy přes snídani vyvětraly. 
Takovej je tady zvyk, tak je to tady prostě zavedený, tak se to tady vodjakživa 
dělá. No a pak si každej připraví ešus, čepici a čeká na nástup. A když zařvou 
nástup, musíme všichni vypadnout vokamžitě z cely a postavit se venku do řady. 
Když hned nenastoupíme, zaženou nás zpátky a čekáme na novej nástup. Takže 
nepřichází v úvahu, aby se tady někdo motal, zdržoval, nebyl hotovej, hledal ešus, 
neměl čepici, típal žváro nebo tak - a aby to pak všichni vodsrali za něj. To je snad 
jasný. Kvůli jednomu se nebudeme přece všichni vracet a znova čekat na nástup. 
To dá rozum. A kdo to nechce pochopit, ten to brzo pochopí! 
キンク：（クシボイに向かって）では聞け，友よ！起床と朝食の間に我々






を用いてV.または Vašekという自己の愛称を署名することが多かった （Havel, Spisy5 
11-81）。しかし，判決が確定し，刑務所に移されてからは，V. の署名は見られなく
なり Vašek のみとなる。
 v  の形をつぶさに観察すれば谷あるいは底辺をイメージしやすい。そのような状
態を示すならば，この短い戯曲には v が八箇所，それも殆どが獄内の支配者である
KING の台詞より発せられている。一方，ハヴェルが未決拘置所において署名とし

























PRVNÍ VĚZEŇ （ke Kingovi） Všichni to chápou a každej to tak dělá- 
第一囚人：（キンクに向かって）全員がそれを理解し，各自がそのように
行なう―
DRUHÝ VĚZEŇ （ke Xibojovi） A jestli si nějaká píča myslí, že se na to může 
vysrat, tak to udělá nejvejš jednou!
第二囚人：（クシボイに向かって）そして，もし女みたいな奴がいて，こ
れをダメにすることができると考えるなら，やっても最大一回限りだ。
KING （ke Xibojovi） Mezi budíčkem a snídaní je teda práce dost. Rozhodně teda 
není čas na nějaký píčoviny. A tím míň na nějaký vykuřování. To tady nemáme 
ve zvyku. Po snídani, to je něco jinýho, pak si každej může zapálit, jestli má co, 





to bylo na týhle cele vždycky a tak to tady taky bude. Těch dvacet minut, než se 
vrátíme ze snídaně, to každej může vydržet. To nemůže bejt pro nikoho problém. 











DRUHÝ VĚZEŇ Jasně - 
第二囚人：明らかに―
PRVNÍ VĚZEŇ （ke Kingovi） Všichni to vydržíme- 
第一囚人：（キンクに向かって）我々全員がそれを我慢する―
KING （ke Xibojovi） Zkrátka a dobře před snídaní se tady nekouří. 
キンク（クシボイに向かって）全般的に見て，ここでは朝食前に煙草を吸
わない。
PRVNÍ VĚZEŇ （ke Kingovi） Tím spíš, že se tu tou dobou větrá- 
第一囚人：（キンクに向かって）その時間のお蔭でそれを換気して，それ
によってお前は寝ている。
KING （ke Xibojovi） To taky. Hlavně jsou tady ale lidi, co tohle vypalování hned 
po budíčku prostě nesnášej. Nemají to rádi, nelíbí se jim to, nedělá jim to dobře na 









（Xiboj mlčí, jen rozpačitě krčí rameny） 
（クシボイは黙り，ただ困ったように肩をすくめる）
DRUHÝ VĚZEŇ （zařve na Xiboje） Slyšels, co ti říkal? 
第二囚人：（クシボイに向かって叫び声をあげる）彼がお前に行ったこと
をお前は聞いたのかよ？
（Xiboj mlčí, jen rozpačitě krčí rameny）
（クシボイは黙り，ただ困ったように肩をすくめる）
U koho tady po budíčku uvidíme žváro, tomu ho vyrazíme z huby! 
誰の所でも，ここで起床後に我々が燃焼を見たら，燃焼に彼を口から押し
付けるぞ。
KING （ke Xibojovi） Co si dělaj na jinejch celách, to je jejich věc. Tady se prostě 
po budíčku nekouří. To platí pro každýho a především pro ty nový. To jsem ti teda, 
kamaráde, chtěl říct. A neřek jsem ti to jen za sebe, ale za všechny. （K Druhému 







DRUHÝ VĚZEŇ Jasně - 
第二囚人：明らかに―
PRVNÍ VĚZEŇ （ke Kingovi） To si myslí všichni- 
第一囚人：（キンクに向かって）全ての人はそれを考える―




mluvili. Bylo kolem toho tady dost řečí. Já ale řek: je novej, ještě to nezná. Takže 
ty řeči přestaly. Pro dnešek ti to teda prošlo. Ale propříště si pamatuj, že se ještě 
nestalo, aby nám tu nějaká holubárna zaváděla nový móresy. Na to tady fakt 









PRVNÍ VĚZEŇ （ke Kingovi） Co jsem tady, nikdo se tu ještě nevodvážil kouřit 
před snídaní - 
第一囚人：（キンクに対して）俺がここにいる間，誰もここで朝食前に敢
えて煙草を吸うなんて奴は未だいなかった。
KING （ke Xibojovi） Toho dnešního vajgla ti teda vodpouštíme. Ale bylo to 











KING （ke Xibojovi） Jak vidíš, nic z toho zatím neděláme. Teď to ale už víš a 










Jo, a když jsme u toho, tak ještě něco. Od zejtřka budeš mít postel ustlanou tak 
jako všichni. Když to zvládnou jiný, zvládneš to taky. Nikdo tady nemá zájem na 
tom, abysme kvůli něčímu buzerantskýmu doskočišti ztráceli každej den bod. Na 
to pak doplácí celá cimra. A my nebudeme sjíždět rajóny jen proto, že si nějaká 
nová myš neumí ustlat. Když to nepochopíš a nebudeš to mít zejtra jako všichni 










DRUHÝ VĚZEŇ （ke Xibojovi） Rozházíme ti to třeba desetkrát- 
第二囚人：（クシボイに向かって）俺たちはお前に対して［ベッド・メイ
キングを覚えさせるために 17］散らかす必要が十回はある。
KING （ke Xibojovi） Deka musí bejt na všech stranách dva cenťáky vod kraje 








PRVNÍ VĚZEŇ （ke Kingovi）Já si ho vezmu na starost-
第一囚人：（キンクに対して）俺は彼の世話を引き受けている―
KING （ke Xibojovi） Rozuměls?
キンク：（クシボイに向かって）理解したか？
（Pauza） （間）
Každej si na tyhle věci zvyk, a tak si na ně zvykneš i ty! Jasný? 
誰もがそれらの事に慣れる，だからお前もそれらに慣れる！そうだよな？
（Pauza） （間）
DRUHÝ VĚZEŇ （ke Xibojovi） Tak se do prdele, píčo, vyžvejkni, když se tě 







PRVNÍ VĚZEŇ （ke Kingovi） Nějakej hustej, ne? 
第一囚人：（キンクへ向かって）何か重苦しい，ってわけじゃないよね？
KING （ke Xibojovi） Utřel jsi ráno umejvadlo?
キンク：（クシボイに）お前は朝，洗面所を拭いたのか？
（Pauza）（間）
Máš tenhle tejden úklid, a tak za všechno ručíš! A jestli si myslíš, že jen tak 
přejedeš smetákem po zemi a bude to v richtigu, tak jsi na velkým omylu. Pod 
postelema se vytírá, hlavně v těch rozích dole u zdi - tam si svítěj bengové 
baterkou, prach se utírá všude, umejvadlo musí bejt umytý, utřený, vyleštěný - a 
to samý hajzl. Dnes to byla hrůza, máš kliku, že tu přes den nebyl žádnej bengo. 
Jinak bys měl po píči. Ale večír před prohlídkou si to osobně zkontroluju. Je nás 
tu hafo, všichni jsme si rovný a žádnej nebude mít nějaký výjimky. A nejmíň 




















DRUHÝ VĚZEŇ （zařve na Xiboje） Slez do píči, píčo, když s tebou mluví King! 
（Xiboj zůstane sedět na své posteli a stále se rozpačitě usmívá. Napjatá pauza. 














KING （k Druhému vězni） Počkej!
キンク：（第二囚人に向かって）待て！
（Pauza. Ke Xibojovi） Tak hele, hochu! Jestli si myslíš, že si tady budeš hned 
první den dělat, co chceš, nebo si dokonce hrát na nějakýho kinga, tak se na týhle 
cimře nečapeš! Takže si to pořádně rozmysli! Na takový jako ty tady ještě máme, 










PRVNÍ VĚZEŇ （ke Kingovi） Ten je ale vofouklej! 
第一囚人：（キンクに）しかし，何と言う奴だ！
KING （ke Xibojovi） A padej z tý betle dolů!
キンク：（クシボイに）下に降りて来い！
（Pauza, Xiboj se nehýbe）
（間，クシボイは動かない）
DRUHÝ VĚZEŇ （zařve na Xiboje） Neslyšels? 
第二囚人：（クシボイに叫ぶ）聞こえなかったのか？
（Pauza, Xiboj se nehýbe）
（間，クシボイは動かない）
KING （ke Xibojovi） Tak hele, chlapečku, nemám rád, když tady ze mě někdo 
dělá vola! Jenomže mě jen tak nevytočíš! 
キンク：（クシボイに向かって）そらなあ，坊やよ，ここで誰かが俺から
雄牛を呼ぶのが，好きじゃないんだよ。
PRVNÍ VĚZEN （ke Xibojovi） Okamžitě seskoc dolů a omluv se Kingovi!
第一囚人：（クシボイに）直ぐに下に降りて，キンクに謝れ！
（Pauza, Xiboj se nehýbe a jen se rozpačitě usmívá） 
（間，クシボイは動かず，ただ困惑して微笑む）
DRUHÝ VĚZEŇ （zařve na Xiboje） Ty kuřbuřte jeden zasranej!
第二囚人：（クシボイに向かって叫ぶ）おいホモよ，くそったれ！
（Druhý vězeň přiskočí k postelím, strhne Xiboje za nohu dolů, Xiboj spadne 
na zem, Druhý vězeň ho kopne a vrátí se po bok Kinga. Xiboj pomalu vstává a 








TŘETÍ VĚZEŇ （tiše） Kluci- 
第三囚人：（静かに）少年たちよ―
（Pauza, všichni hledí na Xiboje）
（間，全員がクシボイを見ている） 
KING （aniž se otočí k Třetímu vězni） Co je?
キンク：（第三囚人の方には顔も向けずに）何だ？
（Pauza, všichni hledí na Xiboje）
（間，全員がクシボイを見ている） 
TŘETÍ VĚZEŇ （tiše） Vždyť to je nějakej Maďar nebo co –
第三囚人：（静かに）こいつはハンガリー野郎か何かだからではないかと―
（Všichni pohlédnou tázavě na Kinga, napjatá pauza） 
（全員がキンクをいぶかしげに見て，緊張した間）
KING （po chvíli, tiše） Jeho chyba - 
キンク：（しばらくしてから，静かに）彼の間違いだ―
（King vykročí zlověstně směrem ke Xibojovi. První, Druhý i Třetí vězeň ho 
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